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BONET SÁNC HEZ, José Vi-
cente, Ser. verdad y referen-
cia en la fi losofía técni ca de 
Tugendhat. Hipótesis para 
una reconstrucc ión anal ítica 
y evolut iva de la misma , 
Depl. de Fi losofia, 21 -2-
1992. 
MARTíN VALERO, Dionisia, 
Los valores al inicio de la 
Adolescencia en una mues-
tmde cscolares valencianos. 
Dcpl. de D idac tica i Organ i· 
lzac ió escolar, 1-7- 1992. 
MARTíNEZ CESPEDES, Ra-
món, Facili tadores de l de-
sarrollo moral en la preado-
lescencia (modificación de 
las variables con lcxtualcs en 
una aula y su inc idenc ia en 
el nivel de razonamiento 
moral de l alumnado), Dcpt. 
de Teoría de I'Educació, 6-
7· 1992. 
GISBERT SAMPEDRO, Je. 
sús, Bcrtrand Russell a tra-
vés del lenguaje, Dept. de 
Metafísica i Teoria del Co-
neixe ment, 10-7- 1992. 
GORDO RODRÍG UEZ, Juan 
José, Hacia un mode lo de 
prácticas de enseñanza en la 
for mac ión inicial de los 
maestros, Depl. de Didacli -




SANC HIS MI R, José Ricardo, 
Aplicación de un programa 
de competencia psicosocial 
a me no res deli nc uenlc s , 
Depl. de Psicologia Basica, 
28· 3-1990. 
PÉREZCONCHlLLO,Maria, 
Efectos delloracepam y de l 
Ro 15- 1788 (fl umacc nil ) 
sobre la conducta agonística 
en ratones macho, Dept. de 
Psicobiologia, 4-2- 1992. 
BARRACHINA SEGURA, 
Carmen, Desarrollo de la 
am istad a lo largo de la vida: 
un estudio transversal de 10 
a 54 años, Depl. de Psicolo-
g ia E vol ut i va de 




S C OTT DERRICK, Paul. 
Gravity's Rainbow and Ihe 
Context of its Time : A Cul-
tural Collage, Dcpt. de Filo-
logia Anglesa i A lemanya, 
5-8- 1992. 
PEÑARANDA MEDlNA, Ro-
sario, La novela moderni sta 
hispanoamericana (Espacio 
socio-discursivofMarco au-
torre fl exi vo. Fundaciones y 
fu ndamcmaeiones), Dcpl. de 





TOMÁS BOSC H, Francisco de 
Asis, E fectos secundarios 
tras la ester il ización quirúr-
gica fe menina, Dept. de Pe-
diatria, Obstetricia i Gine-
cologia , 17-1 1- 1990. 
FERNÁNDEZ IZQUIERDO, 
Miguel Á ngel, Artrodesis 
Perisomática Experimental , 
Depl. de C icncies Morfolo-
giques, 16- 11 - 199 1. 
IRANZO SIMÓ, C as imiro , 
Aportac iones al estudio mor-
fológ icodel núcleo paraven-
tricular hi potalámico tras la 
castrac ión de la rata , Dcpl. 
de C icncies Morfologiques, 
13·3- 1992. 
GARC ÍA ESCOBAR, José 
Luís, Hi sterosa lpi ngosono-
grafía, Depl. de Pediatria, 
Obstetricia i G inecologia, 3-
4- 1992. 
ORTíz ALCACER, José Vi· 
cente, Aportac iones al estu-
di o experimental de la ab-
sorción y distribución del 
Zn-65 Iras csti mulación hi-
pofi saria con luz coherente 
y su repercusión en el sus-
trato test icular, Depl. de 
Ciencies Morfologiq ucs, 8-
4· 1992. 
R UÍZGARC ÍA, Vicente,Apor-
laciones al estudio experi-
mental de los efectos de los 
campos magnéticos pul san-
tes de baja intensidad, tras 
pancreatectomía subt otal, en 
e l substrato morfológico de l 
páncreas endocri no, !)epI. de 
Cicncies Morfologiques. 15-
6-1992. 
ALMENAR 80NET, Luís, Es-
ludio clínico de la efectivi-
dad y tolerancia de los nitra-
tos, Dept. de Fi siologia, 19-
6- 1992. 
CHAMARRO LÁZARO, Pi· 
lar Raquel, Estudio cl ínico 
epidemiológico sobre la en-
fe rmedad cerebrovascul ar 
aguda en una área de la Co-
munidad Valenciana, Depl. 
de Medic ina, 19-6- 1992. 
DOMÉNECH CLAR, Rosalía. 
Variaciones morfológicas y 
funcionales de la glándula 
pineal del hámste rchino (cri -
ce tul us gri seus), Ocpe de 
C iencies Morfologiqucs, 24-
6-1992. 
PEÑARROCHA DIAGO,Ma· 
ría , In fecciones c rónicas 
max ilares poslcxtracc ioncs 
dentarias. Estudio clín ico, 
radio lógico, hi slopatológico 
y evolutivo de 96 casos, 
Depl . de Cirurgia.4-7- 1992. 
• FACULTATDEQUIMICA 
GARC íA C UESTA, Inmacu-
lada, Análi sis metodológi-
co de la interacción metal-
molécul a, Dept. de Quími -
ca-Física, 30-6- 1992. 
RODRÍGUEZ PASTOR, San· 
tiago, Diseño de sistemas 
macrocícl icos transportado-
res a través de membranas, 
Dept. de Química Organica, 
6·7- 1992. 
OLA Y LUNARES, Gonzalo, 
Sínlesis de 8, 12- y 6, 12- ses-
qui terpcnólidos a part ir de 
santoni na y artemi sina. Depl. 
de Qu ímica Organica, 7-7-
1992. 
PÉREZ PLA, Francisco Fel'-
nando, Estudio del meca-
nismo de reacción entre el 
2.4-c iclopenllldién- I-i lidén 
trif enilfosf onio y di versas le-
trahalo-p-benzoqu i nonas. 
Desarrollo de nuevos algo-
ritmos para el tratamiento de 
datos: ProgramaOPKINE n, 
Depl. de Química-Física, 10-
7-1 992. 
MARZALDOMÉNECH,Pau-
la , Modelac ión de l transpor-
te de múltiples contaminan-
tes reacti vos en aguas subte-
rráneas, Depl. d 'Enginyeria 
Química, 25-9- 1992. 
FACULTA T DE FísiCA 
C APILLA PEREA, Pascual, 
Estudio de la respuesta del 
sistema visual al parpadeo 
heterocrornáti co rojo-verde 
con estím ul os cuadrados 
modulados luminosa y tem-
poralmcme. Depl. d'Optica, 
29· 1· 1990. 
RULOT SEGOVIA, Héclor 
Miguel , ECG I: Un algorit-
mo de Inferenc ia Gramati-
cal mediante Corrección de 
Errores, Depl. d ' Infonnalica 
i Electrón ica, 26-6- 1992. 
GIMENO MARTÍNEZ, Beni· 
to, Estudio e lectromagnéti-
co de estructuras planas infi-
nitasconduclOras con perio-
cidad unidimensional de c in-
tas en die léctrico. Aplica-
c ión al diseño de giradores 
de polarización mu ltietapa 
de microondas, Depl. de Fí-
sica Aplicada, 7-7 - 1992. 
CRUZ MUÑOZ, José Luís, 
Contribución al estudio de 
lentes de Rotman en tecno-
logía microcinta. Dept, de 
Física Aplicada, 14-7-1992. 
BARREIRO HERVÁS, Juan 
Carlos, Autoimágenes con 
luz espacialmente coheren, 
te i incoherente. Aplicacio-
nes al procesado óptico de 
información, Depl. d'Üptica 
13-}- 1992. 
MARTÍ PUIG,José María_ Hi-
drodi námica relativista nu-
mérica: aplicaciones al co-
lapsocstelar. Dcpl. de Física 
Teorica, 28-9- 1992, 
MORENO MÉNDEZ,José Fe-
Iicísimo, Distorsiones en la 
observación de la eslruClura 
a gran escala del Univel'5O. 
Dept. de Física Teorica. 29· 
9- 1992. 
HURTADOSANTÓN,EmíJia, 
Estimación de la evapotrans-
piración dcl maíz en Alba-
cete mediante técn icas de 
teledetección, Depl. de Ter-




f· QUES I EMPRESA-
RIALS 
ROIG COTANDA, José Ma-
nuel , El impuesto lincal: el 
valor del grado de progre-
s ión, Dept. d 'Economia 
Aplicada. 30-9-1991 . 
FLA YIH HASSAN, Nasar, 
Control de los Centros de 
Responsabi lidad Operat i-
vos: Un Estudio Empírico 
en la Industria Hotelera, 
Depl. de Comptabi litat, 3-
11 - 1992. 
ALEPUZ CHAQUÉS, María 
Dolores. Aprendizaje estra-
tégico y competenc ia de 
mercadocn modelos de duo-
po lio, Depl. d ' Ana li s i 
Economica, 6-7- 1992. 
Ruíz TAMARIT, José Ra-
món, Capital y Deprecia-
ción: Una Aproximación 
Endógena, Depl. d ' Anali si 
Economica, 10-7- 1992. 
CUBEI" MONTESINOS ,An-
lonio Francisco, Estado e 
Industria. Las políticas de 
fo mento industrial en la res-
tauración, 1874- 1923, Depl. 
d'Análisi Economica, 13-7-
1992 
SUCH JUAN, Juan, Dinámica 
evolutiva en sistcmas terri-
toriales de pequeña empre-
sa: el caso de la región text il 
de Alcoi -Ontinyent, Depl. 




VA REA MUÑOZ, María Te-
resa. Mecani smos de esta-
bilizac ión de iones tienilcar-
henio y Procesos de cicla-
c ión de ditieniletile nos , 
[)epI. de Química Organica, 
10-7-1990. 
GÓMEZ PÉREZ, P. Regoña, 
ReprOOucción «in vilrm~ de 
modelos biofísicos de ab-
sorción «in vivo»: influen-
cia de los tensiacti vos, [)epI. 
de Farmacologia i Farmaco-
tecnia, 5-5-1992. 
ANTÓN FOS, Gerardo Ma-
nueL Aplicación de la Co-
nectividad Molecular al di-
seño de nuevos hipogluce-
miantes orales, Síntesis y 
ensayos farmacológicos, 




PÉREZ PAYA, Enrique, Ca-
racterización de un análogo 
fluorescente dcl péptido ci-
tol ítico mel iti na obtenido por 
modificación química, Dept. 
de Bioquímica i Biologia 
Molecular, 22-6- 1992. 
ALARCÓN HERNANDlS, Be-
nito. Caracterizaci6n y de-
tecc ión se roló g ica de 
Erwinia Carotovora subsp. 
Carotovora y Erwinia Caro-
tovora subsp. Atroseptica, 
Depl. de Microbiologia, 2 1-
7- 1992. 
BONET SOL VES, Victoria Eugenia. La obra de José Benlliure 
Gil (1855- 1937) Y la pintura valenciana de los siglos XIX y 
XX, Dept d' Hist()ria de l ' An, 16-9- 1992. I 
l· L'OBRA DE JOSEP BENLLlURE (1855-1937) I LA PINTU-
RA VALENCIANA DELS SEGLES XIX I XX 
Josep Benlliure és una de les figures més destacades de la 
pinrura valenciana del segle XIX. La investigació recull en primer 
noc la biografia del pinlor, la qual. encara que és coneguda, incloo 
algunes dades ¡nedites reunides grAdes a la documentació estudia-
da. Després anaUtza deraHadament I'estil de l'artista. els seus trels 
fonnals particulars i aquelles influencies rebudes d ' altres grans 
mestres de l' epoca. Així~ Francesc Domingo, pintor valencia i tutor 
artistic de Benl1iure , i MariA Fonuny, determinaran la pintura de la 
primera etapa de ¡'artista, trdnscorrcguda a Roma. A la ti del segle 
XIX i a causa de les importants innovacions de la pintura europea, 
I'esril de Benlliure eOlIa en crisí. i d'aquesta sorgiran uns quadres 
de factura més moderna inspirada en l'obra del seu compatriota i 
amic Joaquim Sorolla. 
Junt a I'aspecte formal e!> destaca un tret deis quadres de 
Benlliure que el distingeix de la producció d 'aJtres companys: el 
reaJisme. Un realisme tematic o pictOric dios deis Ifmits imposats 
al Vuil*cents, pero suficientment rel1evant com per a introduir el 
pintor valencia entre els artistes de primera Unia, Aquest interés de 
la realitat és producte de la sena relació amb la Scuola di Posillipo 
i sobretot amb el seu líder Domenico Morel1i. É.~ ací on es recalca 
la importAncia de la COlografia dins de I'art del segle pasSaI. 
Josep Benlliure. desit,iós d 'assolir una posició ecooomica 
folgada. desenvolupa tata la seua carrera en relació íntima amb el 
mercat internacional del seu temps. La seua pintura es va vcure 
obligada a sarisfer els gusts i exigencies de la clientela europea i 
americana, j aquestacircumstAnciaeJ va portara practicar un ampli 
ventaU de generes amb resultaes diversos. El trebaJl dedica un 
extens capitol a comentar aquests generes i a estudiar aJguns 
interessants exemples que ¡!.lustren les principals caracterisriques j 
de cada camp piclbric, 
La tesi inclou, a més a més, un segon volum on s'ha recopilat t 
la producció del pintor i a la que s'ba afegit una serie de dades en 
cadascl!Ila de les obres. 
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Emilio, Estudio faun ístico y 
ecológico d el superorde n 
orthopteroidea de los princi-
pales sistemas montañosos 
de Cast illa -La Manc ha, 
Depl. de Biolog ia Animal, 
25-9- 1992. 
VERAMENDI C HAROLA, 
,Ion , Culti vo «in vilro» de 
palmera dalilera (Phocnix 
dactyliferaL.), Depl. de Bio-
logia Vegetal, 28- 10- 1992. 
r FACULTATDE MATEMÁTIQUES 
MARTÍNEZ PASTOR, Ana, 
Clases inyectivas de gru pos 
finito s. Factori zaciones , 
Dcpt.d'Álgebra, 1 1-9-1992. 
GIL 1 TRILLES, Anloni. Mu-
taciones en estructuras alge-
braicas, Dcpl. d' Álgebra, 25-
9-1992 . 
